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ODUZIMANJE IMOVINE KATOLICKIM ZUPAMA U BARANJI
PREMA ZAKONU O AGRARNOJ REFORMI I KOLONIZACIJI
IZ 1945. GODINE
Osvrt na provedbu Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji na
podruiju Baranje
Nakon Sto su krajem 1944. i u 1945. godini uspje5no izvedeni ratni
pothvati kod Batine i Bolmana, Baranja je bila oslobodena detverogodi5nje
madarske okupacije.t Politidki nepromi5ljeni potezi u svezi s pripadno5iu
juLne Baranje2 ispravljeni su nakon Drugog svjetskog rata kada je Baranja
prikljudena svome zaledu. Osijeku i Hrvatskoj, Sto je na terenu korektno
prrznalo i Dilasovo povjerenstvo zarazgranidenje izmedu Srbije i Hrvatske.3
Uz ratna razaranja i odlazak njemadkog stanovni5fva, Baranju je do-
datno pogodio Zakon o agrarnoj reformi i kolonizactjr, kojega je 23. kolo-
voza 1945. godine izglasala Privremena narodna skup5tina DF Jugoslavije.
YaLnoje istaknuti da je Zakon svoje odredbe gradio na dva osnovna nadela:
l. zemlja pripada onima koji ju obraduju; 2. dodijeljeno zemlji5te prelazi u
privatno vlasni5tvo osoba koje ga dobivaju.o
Nakon utvrdivanja nacrta zakona pn Zakonodavnoj komisiji i Vladi,
Predsjedni5tvo Narodnog sabora Hrvatske 24. studenoga 1945, godine donosi
Zakon o provodenju agrarne reforme i kolonizacije za podrudje Federalne
Hrvatske.5
OkruZne su komisrje za provedbu Zakona u Hrvatskoj imale sjedi5ta
u Bjelovaru, Daruvaru, Gospicu, Karlovcu, Osijeku, Sisku, Slavonskom Bro-
du, Su5aku, VaraZdinu r Zagrebt.6
' Nada Lazic, Okupacija Baranje i norodnooslobodilaiki pokret 1941.-1944. godine,Trt
stoljeca,,Belja", Osijek 1986., str. 323.
2 Baranjaje nakon Prvoga svjetskog rata prikljudena Somboru, a uspostavom diktature
1929. godine pripojena je Dunavskoj banovini sa sjedi5tem u Novom Sadu.
'Stjepan Sr5an, Baranja, Osijek 1993., str. 165.
" Marijan Maticka, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1945. do 1948.,
Zagreb 1990., str. 47.
'  Isto,  str .52.
u Isto, str. 59.
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Pod nadleZno5iu OkruZne komisije u Osijeku, agrarna reforma i
kolonizacija u Baranji su provodene u dva kotara, kotaru Darda sa sjedi5tem
u Belom Manastiru te u kotaru Batina sa sjedi5tem u Zmajevcu. Kako se
saznaje iz,,Glasa Slavonije", sjediSte kotara Darda je do svibnja 1945.
godine bilo u Dardi, nakon dega je na zahtjev Narodnog odbora u Dardi i
odlukom Narodnog odbora rz Sombora premje5teno u Beli Manastir, s
naputkom da je Beli Manastir trgovadko i prometno sredi5te Baranje, a
samim bi tim trebalo postati administrativno sjedi5te.'
Premje5taj je sjedi5ta u Beli Manastir uzrokovao niz problema. Tako
je narodu zbog udaljenosti bilo oteZano rje5avanje svakodnevnih administra-
tivnih problema,s a svakako je,uzuobidajene probleme agrarnih komisija, to
oteLavalo i rad na provedbi samo g Zakona.
Prema Zakonu o administrativno-teritorijalnoj podjeli Narodne Re-
publike Hrvatske, 1947. godine dolazi do formiranja jedinstvenoga kotara
Beli Manastir.e U posljednjem izvjestaju o radu Izvr5nog odbora kotara Ba-
tina odrZanom 12. srpnja 1947. godine, donesena je odluka o njegovom uki-
danju i premjeStaju Beli Manastir. S obzirom na to da je dardanski kotar
ved bio premjeiten u Beli Manastir 13. srpnja, kako stoji i u Sumarnom in-
ventaru fonda Kotarskog narodnog odbora kotara batinsko g u Zmajevcu, taj
se dan moLe se uzeti kao sluZbeni dan podetka radanovoga kotara.l0
U Baranj i je 28. sijednja 1946. godine u prostorijama hotela ,,Vardar"
u Belom Manastiru odrLana kotarska konferencrja za agrarnu reformu i ko-
Ionrzaciju. Delegat Ministarsfva poljoprivrede i Sumarstava, Odjela za agtar
nu reformu i kolonizacrju,, rastumadio je prisutnim izaslanicima Zakon o ag-
rarnoj reformi i kolonizaciji te naloZio da se u onim mjestima koja jo5 nema-
ju odbore isti Sto prije osnuju, kako bi se Zakonmogao Sto brZe provesti.rr
Nakon ove konferencije na podrudju Baranje, odrZano je niz agrarnih raspra-
va.
Iako je dan izglasavanja Zakona i5dekivan, na rasprave su dolazlle
male skupine agrarnih interesenata,  bezemlja5a gotovo da i nije bilo. Raz-
log je tomu Sto su veliki dio rukovodstava ntifaSistidkih organizacija i na-
rodnih odbora dinili bogati seljaci koji nisu shvaiali vaZnost agrarne reforme,
t 
,,Glus Slavonije", 30. ohujka 1946., str. 3; Odluka o premje5taju sjedi5ta kotara u Beli
Manastir, s kojom bi se sa sigurno5iu potkrijepili navodi iz ,,Glasa Slavonije", nije pro-
nadena.
' Isto, str. 3.
e 
,,Narodne novine", 1. srpnja lg47 ., str. 1.
r0 DrZavni arhiv u Osijeku (dalje DAO), Sumarni inventar fonda Kotarski narodni odbor
kotara batinskog u Zmajevcu (1944.-1947.), kutija 2, Zaprsntci sjednica Izvr5nog odbora
Kotarskog narodnog odbora u Zmajevcu,1946. i 1941.
" ,,Glas Slavonije" ,2. velja(e 1946., str. 4.
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jer im zemlja nije bila potrebna.t'Na podrudju je Baranje prema Zakonu zah-
va6eno 3.343 posjeda s 45.585 jutara zemlje, od dega je u zemlji5ni fond u5lo
40163 jutra. Najvi5e je zemlje oduzeto njemadkim posjedima (23.678jutara),
zatim veleposjedima (8.955 jutara), seljadkim posjedima iznad 30 jutara
(3.468 jutara), posjedima banaka, poduzeia, d.d. i drugim pravnim osobama
privatnoga prava (1.276 jutara), neseljadkim posjedima iznad 5 jutara (950
jutara), konfisciranim posjedima s presudama Narodnog suda (90 t jutro), po-
sjedima crkava, samostana itd. (761 jutro), posjedima nestalih vlasnika (108
jutara), dok se od zemlje ostavljene od kolonista dobilo 66 jutara. U Baranji
je bilo 1.830 obitelji ili 5.403 dlanova obitelji nadjeljenih agrarnih interese-
nata, dok je 1.946 obitelji ili 8.204 dlanova obitelji bilo kolonizirano.r3
Plodne oranice, Sume, vinogradi, veliki broj njemadkih posjeda te
jedno od najvedih poljoprivrednih dobara - ,,Belje", svrstali su Baranju u naj-
bogatije dijelove biv5e drLave. Na njezinom je podrudju stvoren relativno
velik zemljiSni fond od oko 6% ukupne povrSine zemlji5nog fonda agrarne
reforme i kolonizacije u Hrvatskoj. to
Reakcije Katoliike crkve nt Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji
Kako je Katolidka crkva bila jedan od vecih posjednika u Hrvatskoj,
Zakonje dodekan s velikim ogordenjem te je shvaien kao napad. Predsjednik
jugoslavenske vlade Josip Broz Tito unaprijed je poku5ao smiriti tenzije
obecavajuci da ie se sva pitanja oko reforme rijesiti sporazumno, no nije se
dugo dekalo da se vidi kako obeianje nede biti ispunjeno. Naime, i sam je
Tito 18. lipnja 1945. godine istaknuo, u svome govoru u Mladenovcu, da ie
se agrarna reforma provoditi izrazito radikalno. Uvidjev5i da vlast zaobilazr
tazgovore s Katolidkom crkvom, nadbiskup Alojzije Stepinac 10. srpnja
1945. godine upuiuje predstavku predsjedniku vlade Federalne Hrvatske
Vladimiru Bakaridu, gdje izmedu ostaloga istide kako ce provedba agrarne
reforme i kolonizacije crkvu li5iti izvora prihoda, osiroma5iti je i prebaciti na
teret vjernika. Nakon novih Stepindevih predstavki Titu, on mu se obraia tek
nakon izglasavanja saveznog Zakona. Istaknuo je da agrarna reforma mora
zahvatiti i crkvene posjede jer je to Lelja Sirokih seljadkih masa, a uz to je i
napomenuo da je Zakon djelomidno izmijeryen i da se crkvama umjesto pet
' t  
,,Glas Slavonije",23. veljade 1946., str. 4.
''DAO, Sumarni inventar fonda: Narodni odbor kotara Beli Manastir (Kotarski narodni
odbor Darda u Belom Manastim; Kotarski narodni odbor Beli Manastir) (1945.-1955.)
(dalje NOBM), kut. 126, Stanje provedbe agrarne reforme i kolonizacije na dan 29.
sijecnja 1948; vidi i Marijan Maticka, Agrarna reforma i kolonizacija u Baranji 1945-
1948. godine, Tri stoljeda,,Belja", Osijek 1986., str.266.-272.
'o M. Maticka, Agrorna reforma i kolonizacija u Baranji 1945.-1g48. godine, str.266.
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ostavlja deset hektara, dok ie se samostanima i crkvenim ustanovama odre-
denog povijesn og zna(,enja dati tzv.,,historijski maksimum".
Prije dono5enj a Zakona za Federalnu Hrvatsku, u vrijeme odrlavanja
Biskupske konferencije jugoslavenskih biskupa u Zagrebu od 17. do 22.
rujna 1945. godine, Katolidka crkva Salje pismo J. Brozu Titu, poku5avajuii
ishoditi promjene na federalnoj razini. Na kraju konferencije upuduju i pas-
tirsko pismo svim katolidkim vjernicima. U pismu su osudivani postupci pre-
ma Katolidkoj crkvi te je ono izazvalo o5tre reakcij e drlavnoga vrha, pa i
samoga Tita. Kada je bilo jasno da neie biti niSta od crkvenih zahtjeva, 2. lis-
topada 1945. godine dlanovi se prvostolnoga Kaptola obracaju Ministarstvu
poljoprivrede Federalne Hrvatske s predstavkom u kojoj istidu kako je sa-
veznr Zakon preuranjen i nepravedan. Kako i na ovu predstavku nije bilo od-
govora, po nalogu mons. Svetozara Rittiga, Komisij a za vjerske poslove 22.
listopada 1945. godine upuduje pismo Predsjedni5tvu Narodne vlade Fede-
ralne Hrvatske u kojemu se osvrie na neka pitanja vezana uz agratnu refor-
mu. Ubrzo je izglasan Zakon, a novi je poku5aj Katolidke crkve da doradi
Zakon propao. YaLnoje napomenuti i Titovu izjavu dopisniku,,L'Human-
trea" u kojoj je zakljudio svaku raspravu koja se odnosi na agrarnu reformu te
je dao jasan signal nadleZnim tijelima da u svezi s reformom ne smije biti
popu5tanja.r5
Medu svim istaknutim objektima u Zakow o agrarnoj reformi i kolo-
nizacrji kojima ie se oduzeti imovina za zemljr5ni fond, rad ie se ograniditi
na prikaz onrh dijelova Zakona koji se odnose na oduzimanje imovine crk-
vama, samostanima, vjerskim i crkvenim ustanovama te svim vrstama svje-
tovnih i vjerskih zaklada (dlan 3 c navedenog Zakona).
Ono Sto ie se crkvenim posjedima oduzeti,, kome ce pripasti, te pita-
nje odStete vlasnicima regulirano je sljedeiim dlancima:
Ctan 6; Posjedi koji se oduzimaju premq propistt prelaze u ruke dr-
iave odnosno ulaze u zemljiini fond sa svim zgradama i postro-
jenjima i sa cjelokupnim iivim i mrtvim poljoprivrednirn materijalom.
Clan 7: Traktori, strojevi i lcrupne poljoprivredne sprave s posjeda
ulaze, ukoliko takvo zemljiite nije odredeno za veliko driavno poljo-
privredno dobro, u inventar driavnih poljoprivrednih strojarskih sta-
nica.
Clan I9; Od postojecih posjeda pojedinih bogomolja, samostana
(manastira) i ujerskih ustanova, oduzet te se samo viiak preko I0 ha
ukupne povriine oranica, vrtova, vinograda, votnjaka, painjaka i
Suma.
r5 Miroslav AkmadZa, Oduzimanje imovine Katoliikoj crkvi i crkveno-rJriavni odnosi od
1945. do 1966. godine, Primjer Zagrebaike nadbiskupije,Zagreb 2003., str. 81.-98.
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Vjerskim ustanovama (crkvama, samostanima odnosno manastirima,
crkvenim vlastima) veceg znaioja ili vete historijske vrijednosti
ostavit te se od sadainjega njihovog posjeda do 52 j. i 211 ihv. (30
ha) obradive zemlje i do 52 j. 211 ihv. (30 ha) fume. Koje seujerske
ustanove smatraju ustanovama veteg znaienja ili vece historijske
vrijednosti, odluiuje u svakom pojedinom sluiaju Ministarstvo
poljoprivrede i iumarstva u suglasnosli s Predsjedniitvom Narodne
vlade Hrvatske.
Cton 20: Uz zemljiite se ostavlja prema prilikama i odgovarajuci dio
zgrada, postrojenja, iivog i mrtvog inventara i priroda.
Clan 2l ; Za zemlju i ostalo ito se eksproprira prema propisu ne
pripada vlasnicima nikakva oditeta.t6
Pregled oduzimanja imovine katolidkim Zupama u Baranji
Yalno je napomenuti da se na relativno malom baranjskom teritoriju
nalazi osim katolidkih i mnogo bogatih pravoslavnih i reformatorskih crkve-
nih opiina. Neka su mjesta u dardanskom, odnosno batinskom kotaru, imala
dak i po tri crkvene opiine. Tako su, na primjer, u selu Jagodnjaku postojale
evangelidka, katolidka i pravoslavna crkvena zajednica, a prema Zakonu o
agrarnoj reformi i kolonizaciji ukupno im je oduzeto oko 108 jutara zemlje;
dok su katolidka, pravosl avna i reformatorska crkvena zajednica rz l{neLevih
Vinograda dale oko 84 jutra zemlje. Svakako treba istaknuti reformirane crk-
vene zajedmce iz Bilja i Kopadeva koje su bile najvi5e zahvacene Zakonom o
agrarnoj reformi i kolonizaciji, iako u njihove posjede ulaze i odredene
povr5ine ritova i modvara."
Agrarne rasprave oko baranjskih crkvenih posjeda su, kao i na dru-
gim podrudjima, bile vrlo Live. Mnogi se Zupnici nisu odazvah na rasprave
ved su slali svoje delegate. Saznaje se da je na jednoj raspravi od 19 crkvenih
opiina prisustvovalo samo tri sveienika, a prisutni su isticali da oni svojim
nedolaskom ne Stite crkvu vei vlastite interese. Reakcije na rasprave bile su
raznolike. Kada je odludeno da se crkvenoj opiini u Kopadevu da maksi-
mum, jedan od prisutnih izjavljuje: To je suviie. Pa pobogu brato, zar da se
tolika zemlja podijeli crkvi, koja niti jede, niti pije? Reakcije na davanje
maksimuma katolidkoj topi u KneZevim Vinogradima odnosile su se na ne-
po5tenje sveienika, koji zemlju daju u zakup. Prilikom rasprave o rimoka-
tolidkoj Lupi u Bilju, drli je posjed iznosio 52 jutra, ustao je sveienik Stevan
lzbratic i rekao: Ako netko ieli svecenika, neka ga i izdriava. Silom se iot,-
r6 
,,Narodne novine", 28. studenoga 1945., str. 1.-4,
l7 DAo, NoBM, kut.  163, br.  i5 l l1946.
l l -
jeka ne moie potjerati u crkvu. Ako oduzeta zemlja ne moie podmiriti pot-
rebe agrarnih interesenata, onda neka se oduzme sva zemlja i to od svih cr-
kava. Na raspravi su se duli razliiiti komentari, a jedan je od dinovnika iz-
javio kako seljaci trebaju Livjeti od zemlje, a sveienstvo neka svoj Livot
temelji na crkvi . Zanimljivo je i isticanje kako je sveienik iz Dubo5evice
pobjegao zajedno s njemadkom vojskom, a stanovnici toga mjesta trai,e da se
Zupniku ostavi kuia i vrt i ni5ta viSe. Govore da 6e popraviti poruSenu crkvu
i plaiati sveienika samo ako bude sluZio narodnim ciljevima.r8
Glavne su parole ovakvih skupova svakako bile one koje su traZile da
se crkvenim opcinama uopie ne ostavi zemlja, a izjainjavanja nekih delegata
nisu imala nikakvog udinka jer su odmah sasjedena.
Kako je podrudje Baranje do kraja Prvoga svjetskog rata bilo u sas-
tavu Ugarske, izmedu svih poteSkoia oko preuzimanja vlasti na red je moralo
doii i pitanje o crkvenoj upravi. Pitanje je rije5eno na nadin da su dakovad-
kom biskupu kao apostolskom administratoru dana detiri dekanata Pedu5ke
biskupije. Na zamolbu biskupa Stjepana Biiureleina I vz pristanak pedu5koga
biskupa Jozsefa Cserh6tija, dekanati su pripojeni Dakovadkoj biskupiji dek-
retom Kongregacije za biskupe od 30. listopada I 97 | . godine. Od Donjomi-
holjadkog, Valpovadkog, Dardanskog i Branjinvr5kog dekanata ustrojen je
Podravsko-baranj ski arhidakonat. I e
Na podrudju Dardanskog dekanata agrarna je reforma provedena u
hupama Beli Manastir, Bilje, ieminac, Darda, Jagodnjak20 i Zmajevac, dok
je na podrudju Branjinvr5kog dekanata agrarna reforma provedena u Lupama
Beli Manastir, DraL, Dubo5evica i Topolje. Nakon Zalbenog postupka, hrpa
Popovac Branjinvr5kog dekanata rzuzeta je iz agrarne reforme, a za hrp"
Baranjsko Petrovo Selo, Petlovac, Torjanci Dardanskog dekanata i za Lupe
Batina, Branjina, Branjin Vrh Branjinvr5kog dekanata ne postoje agrarne od-
luke, vjerojatno iz razloga Sto nisu posjedovale dovoljno zemlje kako bi pot-
pale pod Zakon.
zuMOKATOLIdK N LVP N BILJE
Prema stanju od 28. kolovoza 1945. godine posjed je imao 52 jutrai
171 dhv., i to: l2 jutara i 86 dhv. oranica,35 jutara i 1496 dhv. livade, 1308
dhv. vrta te 3 jutra i 481 dhv. neplodnog zemlji5ta. Nakon Sto je Lupa pod-
nijela Zalbu na odluku br. 598-1946. od 9. oZujka 1946.,23. svibnja 1947.
godine odrianaje nova rasprava. Kako su u zakonski maksimum obradivoga
zemlji5ta uradunate nekretnine te neobradivo i neplodno zemlji5te, koje se po
' t  
,,Glus Slavonije" ,23. veljate 1946., str. 4.
" Opti shematizam katoliike crkve u Jugoslaviji,Zagreb 1975., str. 138.20 Navodi se da je Zupa Jagodnjak bila na teritoriju Zupe ieminac. Isto, str. 155.
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postojedemZakonu ne mole odrediti za svrhu agrarne reforme i kolonizacije,
Lupa zahtijeva da joj se odredi maksimum obradivog zemlji5ta. Takoder moli
da joj se odredi u sklopu maksimuma obradiva zemlja diju su povr5inu pred-
loZili na raspravi 7 . veljade 1947 . godine od 7 jutara i 665 dhv., a koja je vei
bila podijeljena kolonistima i agrarnim interesentima iz Bilja. Navedeni su
pristali na zamolbu jer je bilo dovoljno druge raspoloZive zemlje u Kotar-
skom odboru Bilje na koju su mogli biti premje5teni. Zahtjevi su prihvaieni,
iako je dobiveno oko 400 hvati manje obradive povr5ine od predvidenoga
maksimuma od 10 h. Mimo maksimuma, novom je odlukom doneseno da se
Crkvi na slobodno raspolaganje daju jo5 2 jutra i 855 dhv. neobradivoga i
neplodnoga zemlji5ta. Odbijen im je zahtjev u kojem traLe parcele i ku6u
koje su sluZile za Narodnu Skolu sela Bilje. Konadnom odlukom od 29.
svibnja 1947. godine iupije oduzeto 32jutra i 706 dhv., i to: 4 jutra i 1.063
dhv. oranica, 26 i 1.262 dhv. livade, 355 dhv. vrta te 1.226 dhv. neplodnoga
zemlj iSta.2 r
RIMOKATOLIEKA ZVP I. BELI MANASTIR
Rasprava o utvrdivanju agrarnih objekata odri,ana je 22. veljade
1946. godine. Prema stanju od 28. kolovoza 1945. godine, posjed je imao 30
jutara i 831 dhv., i to: 27 jutara i 726 dhv. oranica, I jutro i 500 dhv. vrta,
1.342 dhv. livade, dok je neplodna povriina iznoslla 1.463 dhv. Prema odluci
o utvrdivanju objekata agrarne reforme i kolonizacije od 11. oZujka 1946.
godine, Lupije oduzeto 13 jutara i 1.138 dhv., i  to: l l  jutara i 1.529 dhv.
oranica, 1.132 dhv. vrta, 1.342 dhv. livade te 335 dhv. neplodnoga zemlji-
lta.22
RTMOKATOLTdKA \Vp t iprr4n raC
Druga rasprava o utvrdivanju agrarnih objekata odri,ana je 17. rujna
1946. godine. Prema stanju od 28. kolovoza 1945. godine, ovaj je posjed
imao 50 jutara i 1.400 dhv., i to: 45 jutara i 47 dhv. oranica, 1 jutro i 1.290
dhv. vrta,1.023 dhv. livade te 3 jutra i 640 dhv. neplodnoga zemlji5ta. Od-
lukom komisije od 9. oLujka 1946. godine o utvrdivanju objekata agrarne
reforme i kolonizaclje., ovom je posjedu ostavljeno I 6 jutara i 1.274. dhv., s
tim da su u njega uradunate, protivno postojeiim zakonskim propisima, i ne-
plodne povr5ine posjeda kao crkva, kuda, dvor, groblje i slidno. Nakon nak-
nadne zamolbe i rasprave, odludeno je o poni5tenju odluke br. 60711946. od
9. olujka 1946. godine te dono5enju nove. Temelje- nove odluke od 16.
sijednja 1947. Crkvi je ostavljeno l7 jutara i 812. dhv., s tim da je u obra-
2r DAo, NoBM, kut.
" DAo. NoBM. kut.
163, br. 709011947.
163,  br .  61111946.
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zloi,enju nagla5eno kako je ostavljeno vi5e od maksimuma da bi se izbjeglo
cijepanje destica. Povrh maksimuma, Crkvi se ostavlja jo5 i 3 jutra i 243 dhv.
neplodne zemlje. Prema novoj odluci o utvrdivanju objekata agrarne reforme
i kolonizacije Lupi je oduzeto 30 jutara i 345 dhv., i to: 28 jutara i 141 dhv.
oranica, 1.023 dhv. livade, I jutro i 384 dhv. vrta te397 dhv. neplodnog zem-
ljista. 23
RIMOKATOLIdKA ZUP I DARDA
Rasprava o ufvrdivanju agrarnih objekata odrZana je 22. veljade
1946. godine. Prema stanju od 28. kolovoza 1945. godine, posjed je imao 70
jutara i273 dhv., i to: 5l jutar i1.557 dhv. oranica, 1324dhv. vrta, 1l jutara
i 61 dhv. livade te 6 jutara i 531 neplodnog zemlji5ta. Od navedenog je
zemlji5ta za Narodnu Skolu u Dardi ostavljeno 642 dhv. Od ovoga su posjeda
uzete r zgrada za stanovanje te poruSena Stala. Nakon preinadenja odluke 26.
travnja 1947 . godine, Zupi je vraceno groblje u iznosu od 4 jutra i 1.470 dhv.,
dok je zemlji5te za Narodnu Skolu ukljudeno u agrarni sustav. Nakon Sto su
odluke postale pravomocne, htpa podnosi prigovor u kojem navodi da je
doSlo do pogrje5ke. Navedenih 642 dhv. koji su upisani pod katastarske des-
tice 10 i 11 ne odnose se na zemlji5te koje je dano Narodnoj Skoli, vei na
zemlji5te gdje je Zivio kantor. Uvidom se na terenu utvrdilo da je prigovor
lupe todan te da su destice za Narodnu Skolu upisane pod katastarske destice
477 i 48412. U konadnici je Zupi oduzeto 48 jutara i 226 dhv., i to: 39 jutara i
171 dhv. oranica, 8 jutara i 854 dhv. livade,376 dhv. vrta te 425 dhv. nep-
lodnoga zemIjrlta.2a
RIMOKATOLIdKA ZUP N DRAZ
Rasprava o utvrdivanju agrarnih objekata odriana je 20. veljade
1946. godine. Nakon Lalbe rimokatolidke crkvene opiine Drai, zbog
netodnosti navodenja pojedinih destica i kultura, poni5tena je odluka OkruZne
komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju u Osijeku br. 614146. od 18.
oZujka 1946. Dana 28. kolovoza 1945. ovaj je posjed imao 33 jutra i 1.567
dhv. u Kotarskom odboru DraZ, a I 1 jutara i 183 dhv. u Kotarskom odboru
Gajii. Ukupan posjed ove Zupe iznosi 45 jutara i 150 dhv., i to: 3l jutro i
1405 dhv. oranrca, 1.571 dhv.vrta,T jutara i 1.066 dhv. pa5njaka te 4 jutra i
908 dhv. neplodnoga zemlji5ta. Prema drugostupanjskoj dluci od 17. listo-
pada 1946., Lupi je oduzeto 23 jutra i 238 dhv., i to: 15 jutara i 772 dhv.
oranica te 7 jutara i 1.066 dhv. pa5njaka. Povrh maksimuma, Lupije ostavlje-
" DAo, NoBM, kut.to DAo, NOBM, kut.
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163, br. 1289811946.
163, br. 60611946.,br.571711947. i  br. 961911947.
no 4jutra i 908 dhv. neplodnoga zemljiSta.25
RIMOKATILIEKA ilIP N DUBOSEVICA
Rasprava o utvrdivanju agrarnih objekata odrZana je 20. veljade
1946. godine. Dana 28. kolovoza 1945. godine posjed je imao 33 jutra i 581
dhv., i to: 28 jutara 1927 dhv. oranica, 1.378 dhv. vrta te 3 jutra i 1.476 dhv.
neplodnoga zemljiSta.
Nakon L,albe odito je bilo da je odluka OkruZne komisije za agrarnu
reformu i kolonizaciju u Osijeku br. 616-1946. od 16. oZujka 1946. godine
nezakonita jer je Zupi ostavljeno u maksimumu neplodno zemlji5te u povr5ini
od 3 jutra i 480 dhv. te plodnog zemlji5ta samo 1.378 dhv. Novom je odlu-
kom od 12. rujna 1946. godine Zupi ostavljen maksimum te jo5 3 jutra i
1.476 dhv. neplodnog zemlji5ta na kojem se nalaze groblje, crkva, kuia i
dvor. U svrhe agrarne reforme i kolonizacije oduzeto je l2jutara i 101 dhv.
oranica.26
RIMOKATOLIEKA zVP T JAGODNJAK
Rasprava o utvrdivanju agrarnih objekata odrl,ana je 22. veljade
1946. godine. Prema stanju od 28. kolovoza 1945. godine posjed je imao 54
jutra i72l dhv., i to:44jutra i 140 dhv. oranica,T jutara i 1.011 dhv. l ivade,
575 dhv. vrta te 2 jutra i 595 dhv. neplodnog zemlji5ta. Prema odluci o utvr-
divanju objekata agrarne reforme i kolonizacije od 13. oZujka 1946. godine
Zupije oduzeto 37 jutara i 139 dhv., i to: 30 jutara i 1.316 dhv. oranica, 5
jutara i 792 dhv. livade,24l dhv. vrta te 990 dhv. neplodnoga zemlji5ta. Od
ove su Zupe oduzete zgrada za stanovanje i Stala, koje su se nalazlle na
sala5u. 27
zuMOKATOLIEKA ZVP I. KNEZEVI VINOGRADI
Rasprava o ufvrdivanju agrarnih objekata odrLana je 20. veljade
1946. godine. Prema stanju od 28. kolovoza 1945. godine, posjed je imao 39
jutara i374 dhv., i to:34jutrai 8 dhv. oranica,207 dhv.l ivade, I jutro i 868
dhv. vrta, 300 dhv. pa5njaka te 3 jutra i 591 dhv. neplodnog zemlji5ta. Od
navedenog je zemlji5ta za Narodnu Skolu u KneZevim Vinogradima ostav-
ljeno 514 dhv. Nadopunom odluke, zemljllte za Narodnu Skolu prikljudeno je
agrarnom fondu, dok je neplodno zemlji5te, d. groblje u iznosu od 2 jutra i
1.215 dhv., vraieno Zupi. Nakon i,albe na nadopunidbenu odluku br. 5.780.
" DAo, NoBM, kut.2u DAo. NoBM. kut.
" DAo. NOBM. kut.
163, br.  614.-1946 i  br .  73.1 55-VII-63.739-1946.
1 63, br. 616146. ibr. 60240-VI-5425 l -1946.
163, br.  66911946.
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od26. travnja 1947., drugostupanjskom su odlukom od 10. studenoga 1947.
godine crkva i dvor intzete od maksimuma, a i 253 dhv. vrta koji je pripadao
Narodnoj Skoli dano je Zupi. Yahno je istaknuti da je prilikom konadne od-
luke do5lo i do promjene u zbroju cjelokupne imovine Zupe, a navodi se kako
je do5lo do grje5ke u zbrajanju. Izradunavajuii svaku desticu posebno, ne
moile se utvrditi krivi zbroj,jedino ako je doSlo do naknadnog mjerenja koje
nije nigdj e zablljeileno ili nismo do5li do podatka. Samostalnom se analizom
prvostupanjske i narednih odluka zakljuduje da je Lupi oduzeto 18 jutara
1.194 dhv. oranica te 261 Ehv. neplodnog zemlji5ta.28
RIMOKATOLIdKA ZUP NPOPOVAC
Povodom Lalbe Zupnika rimokatolidke Lupe Popovac, poni5tena je
odluka OkruZne komisije za agranru reformu i kolonizaciju u Osijeku br.
613146. od 18. oZujka 1946. godine. Naime, utvrdeno je da posjed crkvene
opiine Popovac iznosi 23 jutra i 389 hv., a prema Zakonu ovom se posjedu
mora ostaviti 77 jutara i 604 dhv. plodnih povr5ina, dok neplodne povr5ine ne
dolaze u obzir. Novom je odlukom od 12. rujna 1946. godine utvrdeno da
crkvena^lpiina Popovac ne potpada pod propise o agrarnoj reformi i kolo-
nizaciji.2e
RIMOKATOLIdK d aUPN TOPOLJE
Rasprava o utvrdivanju agrarnih objekata odrZana je 20. veljade
1946. godine. Prema stanju od 28. kolovoza 1945. godine, posjed je imao 45
jutara i 568 dhv., i to: 27 jutara i 359 dhv. oranica, 8 jutara i 621dhv. livade,
3 jutra i347 dhv. vrta te 6 jutara i 841 dhv. neplodnogzem\jista. Od nave-
denog je zemljilta za Narodnu Skolu u Topolju ostavljeno 362 dhv.
Nadopunom odluke od 26. travnja 1947. godine utvrdeno je da se po-
vr5ina za Narodnu Skolu pripaja agrarnom fondu, dok su 2 jutra i 383 dhv.
neplodnog zemlji5ta, na kojemu se nalazilo groblje, vraieni Crkvi. U konad-
nici, Crkvi je oduzeto25jutara i l . l8l dhv., i to: l3 jutara1l.226 dhv. ora-
nica, 8 jutara i 62I dhv. livade, 3 jutra i 187 dhv. vrta te 747 dhv. neplodnoga
zemljiSta.3o
zuMOKATOLIEKA \UP N ZMAJEVAC
Rasprava o utvrdivanju agrarnih objekata odrZana je 21. veljade
1946. godine. Prema stanju od 28. kolovoza 1945. godine, posjed je imao 50
tt DAo, NOBM, kut.
tn DAo, NOBM, kut.
'o DAo, NoBM, kut.
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I 63, br. 6011 946., br. 5780-l 947 . ibr. 46.668-VII-1947 .
I 63, br. 60.239-VIl-54.235-1946.
163, br. 61511946. ibr. 577311947.
jutara i 1378 dhv., i to: 40 jutara i 928 dhv. oranica, 2 jutra i 226 dhv. vrta, 2
jutra i 914. dhv. livade te 5 jutara i 910 dhv. neplodnoga zemlji5ta. Zbog
nepo5tivanja Zakona o maksimumu ostavljenoga zemlji5ta, Lrpa naknadno
podnosi Lalbu koja je prihva(ena, a novom je odlukom od 21. prosinaca
1946. godine Lupi oduzeto 27 jutara i 1.464 dhv., i to: ?3 jutra i 923 dhv.
oranica, 2 jutra i 3 l5 dhv. livade te 2 jutra i 226 dhv. vrta.''
Tablica 1. Pregled posjedovnog stanja baranjskih katolidkih Lupa prue provedbe








Bilje 12 j  86  dhv 35 j 1496 Ehv 1308 dhv 3 j 481 dhv 52 j l7l dhv
Beli
Manastir
27 j 726 hv 1342 dhv I j 500 dhv 1463 dhv 3 0 j 831 dhv
Ceminac 45 j 47 dhv 1023 dhv I j 1290 dhv 3j 640 dhv 50j 1400 dhv
Darda 5 l  j  1 5 5 7  d h v l l j 6 l d h v 1324 dhv 6 j 531 dhv 70 j 273 (hv
DraL 3l  j  1405 dhv 7 j  1066 dhv 1571 dhv 4j  908 dhv 4s j 150 dhv
DuboSevica 28 j 927 dhv 1378 dhv 3 j 1476 (.hv 33 j  s8 l  dhv
Jagodnjak 44 j 140 dhv 7 j l 0 l 1 d h v 575 dhv 2 j  595 dhv 54 j  721 dhv
KneZevi
Vinogradi
34j  8 dhv 507 dhv I j 868 dhv 3 j  591  dhv 39 j 374 Ehv
Topolje 27 j 359 (hv 8 j 621dhv 3 j 347 dhv 6 j 841 dhv 45 j  568 dhv
Zmajevac a0j 928 dhv 2 j 914 dhv 2 j 226 Ehv 5 j  910 dhv 50 j  1378 dhv
UKUPNO 342 j  1383 dhv 75 j  41 dhv 1 3 j  1 3 8 7  d h v 40 j 436 $v 472 j 4l Ehv









Bilje 4 j 1063 dhv 26 j  1262 hv 355 dhv 1226 dhv 3 2 1 7 0 6  d h v
Beli
Manastir
1 1 j  1 5 2 9 d h v 1342 (hv I 132 dhv 335 dhv 1 3 j  l 1 3 8 d h v
Ceminac 28i I4l dhv 1023 dhv I j 384 dhv 391 dhv 30j 345 dhv
Darda 3e j171 dhv 8j 854 dhv 376 dhv 425 dhv 48 j226 dhv
DraL 15 j 772 dhv 7 j 1066 dhv 23 j 238 dhv
DuboSevica 1 2 j 1 0 1dhv 1 2 i l 0 l  dhv
Jagodnjak 30  j  1316  dhv 5 j 7 9 2 h v 241 dhv 990 dhv 37 j  139  dhv
KneZevi
Vinogradi
1 8 j  1 1 9 4  d h v 261 dhv l8  j  1455 dhv
Topolje 13 j 1226 dhv 8 j621 dhv 3 j  187 dhv 747 (hv 25 j  1181 dhv
Zmajevac 23 j 923 hv 2 j 315 dhv 2 j 226 (hv 27 j 1464 dhv
UKUPNO l 98 j  436 dhv 60j  875 dhv 7 i 1301 dhv 2j  I ISI  dhv 269 j 593 dhv
Tablica 2. Pregled zemlji5ta oduzetog baranjskim katolidkim Zupama
Zakljudak
Agrarna reforma i kolonizacija na podrudju je Baranje provodena u
kotarima Darda i Batina do 13. srpnja 1947. godine, kada dolazi do stvaranja
jedinstvenoga kotara u Belom Manastiru. Baranja je zemljl5ni fond obogatila
i +0.163 jutra zemlje, Sto je u konadnici znosilo oko 6% ukupne povr5ine
zemlji5nog fonda agrarne reforme i kolonizacije u Hrvatskoj.
Crkvene su rasprave bile vrlo Zustre, a uglavnom su odrZavane oko
20. veljade 1946. godine. Katolidkim Zupama Dardanskog i Branjinvr5kog
dekanaia je prema Zakonu o agrarnoj reformi i kolonizaciji oduzeto 269 juta-
ru i Sg3 dhv. zemlje, od dega je u fond u51o 198 jutara i 436 dhv. oranica, 60
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jutara i 875 dhv. livade i paSnj aka, J jutara i 1.301 dhv. vrta te 2 jutra i 1.181
dhv. neplodnoga zemlj iSta.
Vedih problema pri provodenju reforme nije bilo, a teLe nepo5tivanje
Zakona, prema prvostupanjskim odlukama,, vidljivo jc u Lupama Dubo5evica
i Popovac. Takoder se uodava da se zahdcvima nekih Lupa udovoijavalo, a to
se moZe pripisati suradnji pojedinih Zupnika s komunistidkim reZimom.
Iako je Zakon o agrarnoj reformi i kolonizacrli bio radikalan i nepo5-
ten, tz navedenog se mo/.e utvrditi kako su baranjske katolicke Zupc stoidki
podnijele oduzimanje imovine koju su stoljeiima stjecalc na plodnom i
bogatorn baranj skom trokutu.
TAKING AWAY OF PROPERTY OF CATHOLIC PARISHES IN
BARANJA ACCORDING TO THE LAW ON AGRICULTURAL
REFORM AND COLONIZATION FROM 1945
Surnmary
The relationships between the Catholic Church and the communist power
were bad due to atheistic ideology of the communists, but they became even
worse with the Law on Agricultural Reform and Colonization from 1945,
according to which Church lost their assets which they were obtaining through
centuries.
The rich area of Baranja triangle enriched the land fund for abor"rt 6 o/o of
total area of land fund in agricultr-rral reform and colonization in Croatia.
In the region of Baranja, the Law was irnplemented in regions Darda and
Batina until July 13, 1947 when the region becomes united with the center in
Beli Manastir.
In this work there is more focus on taking the assets from the Catholic
Church in the region of Branjin Vrh and Darda deanery in which there was
taken 269. 593 acres of land.
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